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KONVERENTSI TEEMAD
4. mail
Arsti vastutus
Arutleme, mille eest ja kuidas arst vastutab. Räägime vastutuskindlustusest ja tüsistuste 
registreerimise süsteemi loomisest. Vaatleme juhtumeid, kus arste on kriminaalkorras 
süüdistatud.
Dermatoveneroloogia – viis lihtsalt haigust, mida koolis õpetati
Juttu tuleb lihtsatest nahahaigustest, mida iga praktiseeriv arst võiks teada ja ära tunda.
Korraldab Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts.
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Tähistame lühikese piduliku sessiooniga meie ajakirja sünnipäeva.
5. mail
Aktuaalsed teemad pediaatrias
• Laste onkohematoloogia 
 Kogu maailmas kasvab haigestumine lapseea kasvajatesse. Nende teke ja kulg erinevad 
täiskasvanute kasvajatest, kusjuures esmaste tunnuste äratundmine on sageli raske. 
Anname ülevaate lastel sagedamini esinevatest kasvajatest ja nende käsitlusest.
• Immuniseerimiskava ja uued vaktsiinid
 Riiklikku immuniseerimiskava muudetakse vastavalt muutustele infektsioonhaiguste 
epidemioloogias ja uute vaktsiinide turule tulekule. Selgitame immuniseerimiskava 
muutmise põhjuseid, tutvustame uusi vaktsiinikalendreid ja arutleme, kuidas hinnata 
uue immuniseerimiskava tulemuslikkust ning mida oleks vaja muuta tulevikus. 
 Korraldab Eesti Lastearstide Selts.
Sisehaiguste meistriklass: hüpertensioon
Räägime hüpertensiooni ravi vähem tuntud külgedest: milline beetablokaator on patsien-
dile sobivaim; kuidas ravida resistentset hüpertensiooni; kas neeruarterite denervatsioon 
aitab; kas hüpertensiooniravimid võivad vererõhku tõsta. 
Paralleelsessioonid
• Elustada või mitte elustada – ka selles on küsimus 
 Korraldab Eesti Nooremarstide Ühendus. 
• Aktuaalset abiarstinduses
 Korraldab Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts.
• Prioriteedid meditsiinis
 Korraldab EALi eetikakomitee. 
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